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Samenvatting
E e n  i n e f f i c i ë n t e  t o e s t a n d s r e g u l a t i e  i s  v a n  b e l a n g
oal-r]  ekpn i  n dp a^^^i r i  o-,a ^-^t- ' l  ^natiek wan kinderen die af S
Y g v f  e r l e r I
At ten t Íon  Def ic i t  H lperac t iv i t y  D isorder  (ADHD)
ged iagnost iceerd  z i jn  vo lgens  he t  DSM-d iagnose sys teem.  Deze
) - r p r z i  n d i  n o  i  e  c c h t -  e r  o e h e q p o r d  ^ n  i r e 1 -  c n o n  i  r  i  e f  f  u n c t i o n e f e nv s  v  r r r q f  r r Y  Y e l s r e e ! s
van ADHD k inderen t í jdens  reac t ieL : .1d  raken.  D i t  heef t  ge le : -d
t - f  d o  z n o e n : : r r ^  - - r ^ * ^ - ' r l : t  i  e  h r m n t h c q e :  d a t  h e tL U U  U s  A V Y L T T q q L L L U C  U U g D L d l l U È r C 9 U J q U r L  l r l I J v U r l L r u
c n o r i l _ i e f  f r r n r - f i o n e r e n  v a n  A D H D  k i n d e r e n  a f h a n k e l i i L  i a  \ r : n
Ë " -  ^ - ^ r ^ ^ r i o a l - r ^  t ^ ê c i - : n d  Ê . o a r i n n a n  : l q  l - a a q l . : n a l q T a ^ " 1  r f i ^  a nr r u l l  C l l g ! 9 e L f D U l l C  a r s u l s y u f , a L f s  s l l
energet ische fac to ren  d : .e  de  toes tand van een sub lecL
h a ï  n r r l  n a d o n  z i  i n  o a h l - a r  n q r z c h n f r z q  i  n l  n o i  q c h o  h e o r i  n n e n  n ê
bedoe l ing  van de  hu id ige  thes is  i s  om deze onderzoeks l - i jn  u i t
i -  p  h re i  den met -  nqwchnf rzs i  n l  no i  s r -he  n^ i -  ên  cah- r r  i  k  makend van
h e t  c o g n i t í e f - e n e r g e t i s c h  m o d e l  v a n  S a n d e r s .  I n  d r t  m o d e l  z i l n
I a  n n a n i 1 - . i a r r a  l i i ê i ^ - . - - - z l ; ^ L ^ r . 1 ^ -  n o k n n n o l I  a : n  ê n ê r - ê | -  i c c h e! q - f - v d q r u r 9 l l c u s r r  Y s ^ u P I J s f u  c r r s r Y s L r È 9 1 ] E
a 6 n - ê n f ê n  ê n  | - ^ ê c f - - . 1 - - ^ ^ r t l  - t s  1  ^u v l r u s v L L r r  s r r  u v u o L q r r u - ! c Y u a d u f g .
Toestandsregu la t j -e  kan beha lve  voor  de  cogn i t ieve
n r e s i : f  i  e  n n k  ê ê n  h e l  e n o r i  i  k c  f : c f n r  z . i  i n  i n  d e
" - J '
gedragsproblematiek van ADHD. Een belangri jk kenmerk van I\DHD
kinderen is  hun onvoorspe lbare  onrus t ige  gedrag.  De hypothese
in  te rmen van toes tandsregu la t ie  i s  da t  he t  onrus t rge  gedrag
naar  voren  komt  in  s i t .ua t ies  waar in  he t .  k lnd  n ieL  in  s taa t  i s
- r r -  ! ^ ^ ^ ! - * r  - €  t ê  q r ê m m ê n  n n  r i c  ^ i ^ ^ -  - - - -  r ^  ^ . t u a t i e .  D i cZ r J l r  L U C > U d l l U  d !  r  v y  u C  g f D g l l  V 4 1 I  U g  > I
onrus t ige  gedrag kan ook  een ro1  spe len  t i jdens  cogn i t ieve
t - : k c n .  - n r r s t i o  o c d r : c  k : n  i n f c r f e f e r e n  m e t  h e t  c o n c e n t . r a t i e -
1 r è r m n - ê n  ê n  2 d  f  ^ n  L ^ ^ f  ^  À - - h  r ' - n  j a  n r a c | .  : | -  i  o  \ / : n r ^ r a O C  I a z Ov Y ! l r r u Y s r l  g l r  z v  u g l l  ^ u > L E  : j q a l l  v a l l  u s  p r s o u q L r u .  v o r r w s v s  q s a c
overweg ingen zL jn  twee exper imenten in  de  thes is  u i tgebre id
met. gedragsobservaties .
In de inleidende hoofdst.ukken is een overzicht gegeven
van de historj-sche achtergrond van ADHD samen meL een
l r o c n h r i  i r r i  n a  \ r á n  Á a  l . r r r i  d i  n a  d  i  : a n n c a  À n T - I n  i  c  h a j -  l - r a c r i  n
'  v L l v  
,
1-  ncs f  :ndsreor r l  : l -  i  e  oc ïn t -  rndr rcegg6 l  Samen met  een
aandachtsmodel, is een overzicht. gegeven van onderzoek met
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l - r e f  r p k k i  n d  l - - t  f  ó ê q t : n . l s r o o r r l  a 1 -  i  e  c n  A D I { D  c n  z i  i n  i n  h e t  k O f t
de psychofys io log ische maten genoemd d ie  rn  de  thes is  gebru ik t
z i  )n  sámên mêf  een abs t rac t  van  êên nswr-hn f r rq i  n l  oo i  sch
exper iment  b i j  vo lwassenen te r  va l ider ing  van de  0 .10  Hz
component. van de hartsJ-agvariabl l  j - tei-t .
Uit  eerder onderzoek is gebleken dat met name de
ê n ê r d ê t i q c h c  m e n i n r r l : t -  i e s  f  i ' i d s d r r r r -  ^ *  ^ ^ * L i  ^ r i * ^ ^ a n e l h e i d  v a nE ] ] s ! : j s U f  D u l r s  L L L a r r f P U r q L r 9 O  U f  J  u D u u u r  s l 1  A A l r U f  s u f  l r Y D È
e f i m r r l i  n o : c c n n i a a r À  z i i n  m a l -  a a n  r r a r c l a n l - r l - a r r l a  n r ê ê l - ^ l _ i a  r r : n
J e s e v v v + v v
À n - J n  L i  n d o r a n  6 6  -  - - . 1  - ^ l - , t s  a f  r l u  a ns ! u r r  v v  q q l l u a u r l L D L o ^ g f r .
ïn het. eerste experiment (hoofdstuk 5) werd de rol van
de fac to r  t . i j dsduur  in  t .oes tandsregu la t ie  onderzocht  b i j  ADHD
krnderen en  lee f t i jdsgenoot jes .  Er  werd  gevonden da t  ADHD
kinderen in  verge l i j k : .ng  met  cont ro1e lee f t Í jdsgenoot jes
t : - jdens  een vo lgehouden aandachts taak  (1 )  minder  taakger ich t
r . r a r À a n  i  n  h r  r n  n a À - - ^  I / .  \  I  -: io rag ,  en  \z )  -Langzamer  g rngen reageren op
stimuli  naarmate de taak langer duurde. Bovendien l iet de ADHD
groep gemidde ld  over  de  he le  taak  (n ie t  a fs  func t ie  van de
t. i jdsduur) minder inspanning zíen dan de controle groep
^ ^ m ^ r ^ É  h ^ F  Á ^  n  1 n  I J z  ê ^ m n ^ r ê n f  i -  Á ^  1 - ' - - f ^ 1  - ^ - ' - r i ^ | - i ê  r ^ r á | -
v c l l t c L c r t  t t t c L  u c  v  ,  L v  n L  L v t t t P u r r c r r L  f  r l  u c  r l a t  L D r o Y  v a - , . * v - v
sr roocrecrdc  da f  p ,DHD k jnderen vanaf  ha1-  l - rao in  r rFn  de  taak  een
r ^ ^ ^ -  i - ^ * ^ * * r * - ' i n i v o  k o z e n .  D i t  k a n  v e r k l a r e n  d a t  d e  A D H Df a Y c r  f l l D I J a r u r f r l Y È
k inderen met  een s fech tere  pres ta t ie  beg innen gevo lgd  door  een
o r - t ê r  r r e n r : l  i n  d c  n r e q f : f  i e  r r o r o e l e k e n  m ê f  d e  c o n L 1 . o ] - e
k inderen.  Samengevat ,  ê r  werd  een n ie t  op t ima le
toes tandsregu la t ie  : -n ADHD groep gevonden
(geoperat ional - iseerd met  de har ts lagvar iabi l i t .e i t . )  meL
r l r r i r l c l  i i k a  c f f a n l '  ê n  ^ n  y ê a . l  . i c l -  i i r l  h r À ê È - F i a  a n  t s r r l a 6 6 a 1 7 2 6u u f u s f r J ^ s  L ! ! e e L u r r  v I /  ! e u u u f u u r J u - P r s D L a L I c  s l l  L a a ^ Y s u ! a Y ,
Het tweede experiment (hoofdtuk 6) l- iet zren dat
gedurende een vol-gehouden aandachtsLaak het groter verval- van
d e  t e : k n r ê q f : f  i c  o c d c f i n i e e r d  i n  l - - g f f n g n  v a n  I . e a c t i e f  i i d e n  w a n
de ADHD groep in  verge l i j k ing  met  een cont ro1e groep (z ie
hoofdstuk 5) niet samenhing met het vaker wegki jken van het
beeldscherm t i jdens de taak van de ADHD kinderen.
Het  derde  exper iment  (hoofds tuk  1)  was  toegesp i ts t  op
i m n r r ' l s i r l i  t e i l -  ê n  È ^ ^ - È - * J . ^ ^ - " r ^ ' ; ^  o c m : n i n r r l p e r d  r r i a  d e  f a c t o ru r l  u u s D U o l l u l g Y u f  q L f  c  Y s L L L q r l f  P u f  s s r u  v  f
aanb ied ingssne lhe id  van s t imu l i .  Er  werd  gevonden da t .  ADHD
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l r i  n r l a r a n  1  a n a z a m a r  r ê ^ - ê ê r . l ê n  r ^ r ^ n n ê ê r  c t -  i  m r r l  i  | ' r a a n  : : n a a l - r n r l a n
u r  s q :  q s l r : e v v u v a r
werden dan wanneer  s t imu l i  sne l  werden aangeboden,  verge feken
met  cont ro fe  k inderen.  Deze s ]ech tere  taakpres ta t ie  van ADHD
kinderen in  de  langzame cond i t ie  h ing  samen met  zowel  een
m . i  n r i e r c  i  n s n a n n i  n ^  - ó t r ó f  ê n  n ó f  Á p  h : r 1 - q l : c r r a r i  ^ h i l i t e i t  a f  S
m ê f  ê ê n  a a r i n a a r a  t r a r | ' r a a i  n a  i n  d a  h : r l - c l  a d  \ r ^ ^ T A f a - - - á  r - -  n ^L L r s u  s s f  r  Y s ! f  r r Y c r s  v s !  u ! a Y f  r r Y  r f  f  u s  r r q !  u r r q : J  v v v ! q r Y q a r l u  q q l f  u s
s t imu l i .  Vo lgens  he t  mode l  van  Sanders  kan d i t  ge in te rpre teerd
worden in termen van motorische voorbereidinqsprocessen wel-ke
^ i ^ r  ^ ^ ! l - - - l  t , ,r r rsu  v1 ,ur * ,aqr  !unc t ioneren in  ADHD k inderen.  V" tda t  ta "  he t
opva l lend da t  de  ADHD k j -nderen in  be ide  cond i t ies  geen
impu ls ie f  gedrag ver toonden (verge leken met  de  cont ro l -e
k inderen)  .
SamenvatLend hebben de  dr ie  s tud ies  psychofys io logrsche
ên e tho l -og ische onders teun ing  opge leverd  voor  he t  be lang van
r l e  c n p r c e f  i  s r - h e  f  a r - t a r e n  I  i  i d q r l r r r r r  p n  : : n h i  a r l i  n o c e n g f  h e i d  v O O f
het cognit ief functioneren van ADHD kj-nderen. Hi-ermee is
^ 1 -  L , ^ F  1 - ^ l - h ^  r . - -  F ^ ^ - F - - À ^ - 6 6 1 1 1 : Í - i a  r r a n r . l ê  - ^ ^ - - -l l u y t l L q o f >  I l c L  U Y f d l l y  V q l l  L U g D U q r r u > l L : j u r q L f u  v u v r  u u  9 Ë U ! d q > -  C r r
concent ra t l -eprob lemen van ADHD k inderen aangetoond.
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